








Jllca: lrime6lre u.. ,...~
PUNa: aemestre tlll •
Se:publica l•• Jltve.
Creaoión de Piltlr Garoitl , fué el mo-
nólogo lírioo «GatitaJl. Su argentina
voz l la seguridad en la emigióu de las
notas !agudas. la vocalizaoión fáoil y
agradable, el ademán según el perso·
naje que encarnaba, la figurar el t.do.
motivaba olamoroStlIl ova(liones que,
obligabao á repetir tados los númeroll l
pan e.ztt'ri(lrizar nuevos entusiasmoll.
La cupletista que !!'e presenta en loa
cabarets de París-del Paríe libertino
y los ojos venenosos-para lIer colma·
da de atenciones que son deslos; la lIe-
rnna andaluza QU3 naoida en Tciana
tiene un cOrazón muy grande para el
cuino y qne,en Marianas que son tri-
nci de amor, mat'ean el sentido; la
casliza I!' ,drilen .. qne en las clásicas
verbelias baila juncal, y escucha no
piropo vo:~iendo g:-acilmente 1.. c.be-
cita de l ¡belloa de oro para encsodilar
linos ojazos retadore:; que melánica·
?l/mte can el vértigo; y la celebra-
.1" manola que cou ~ll mantillA de
blou.la sube .s;uiando brioso nanco de
i;lloOgre andaluza por la calle de Alea-
la. piHa dar vida á la fie .. t.a taunDlI,
dftIJ te uno qUiZ89 expoug" ~u vida
gusto~o por complacer á nna mirdda
que le dijo ¡vahent.e!, 106 Interpretó
tan admirablemente PilarGarcia, que,
bien quisieran para si mucbu difJOI,
poseer el secreto de sus triuuros.
Española de saugre, Il~va en si la
serrauía de la! mojeres bonita!, mpjo~
ra su papel J sabiendo llegar al alma
0011 110 ¡olé! cbispeante de graoia. 6
con un ademán delicado pero clásioo,
netamente mtldril,;fio, hace exolamar
eu olé~ estruendow~ á todo el que
siente la nostalgia Je la vida madri.
lena con 811S placeres.
En el paraiso babía parte del oou-
zAo de Macirid: y al ver represenhda
en Pilar Garcia el alma, la vida de su
1 pueblo, tal vez los requiebros que al-
Iguna. modistilla á su;paso eohAlIe parapremiar su garbo, se dos bordó en en-
AnunciOi y comunicados ti ,r.·
cio¡ coo\·eocionales.
~o le de\-uelveo origiaal.. , el
5e publicara nioguo9 que 1:0 .._
firlllado.
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La bellísima produooión Quioteriaoa que así se titula, compleja trama de Sil.·
glLoidad é interés enoubierto , pareoe ser está fUndamentad~en aquella feliz idea
de Rugo, lotEl amor es ser dos y no ser más que UOO; ItOS seres que !le funden
en un ángel: es el oieio " Por que, ¿t.o eq aoaso en esta oomedia fioa, delioada,
moderna, doude uno de los dos úrllOOS misterios con prdstigio de la vi.da, el
Amor, triunfa? ¡El triunfo del amor! Esa es la trama.
El Amor, la glLnma delioada de los ensueBo), el vooabulario unto de la emo-
cióu, el Idioma espiritual de sen8llIJiÓn quizá. desconocida, porque el amor ba-
bia al espíritu oapaz. de comprenderlo, como babia al pintor el lienzo virgen
con la atraoci6o sugestiva de la be!leza Ideal, de esa belleu que late ooulta en
el alma comO IlÍmbolo de la obra increada, es la idea encII.rnadtl en Juanita para
ofreu;iarlo á Adolfo, complaciendo los sentimientos de su a ma delioada que
sabe sentir sin quererlo. como al artista obse.. ionan los eotuslasmoll ardientes
que htln insplraJo su obra y 10$ fogoso,¡- arrestos que ban guiado su labor ad·
mirable.
En esta Comedia que retrata la eterna escena de la vida, haciendo vislum
brar á Veloe, un algo dramátloo; suelto en el fondo de ella, como se ven asomar
las lagrimas en la expresióu dulce de ona risa Ó el sarcasmo en el rictus de
nnos labios bábilmente plegados, E'1 público que unciona sin apelación, con
&.plausos siooeros y entu~iasus, premió la brillan~í;¡imalabor de los intérpretes,
despejándose snte n(}tas taa arthtioas el oeño Adusto é lOc1tuáudoae el rostro
al ti va.
Concho P~rto, sr.gu, impulsada prr curiosidad que se traJuce en dominip,
arrtutrada po.r un ~olo se:.tlmiento, vé fU reputación cimenta ta de8perlan.to
amor en J1tonittl. y Adolfo, q'll\ :ueglJ serán "do8 seres quese ff¿nden en un áng,lll
y ¿bay qluén supere eo dar forma y oolorido á este papf'l, á. 1" belli~lma jacf'
1 taoa Elena Munoz? Artista de ver,ja·llle mostré: porque aun habiendo 1t"lIto alla
en do~ jovenilt"lI corazoues el idi,}ma es~irit.nal de Id ..en-amon, (>j del amor, S6-
mat¡jfe~tÓ ¡;iempra com,) impul'la j~á obrar por nn doo d,· ajiviu ,·¡':>l', por la
fuerza del prefentlmlt>uto, quien ~llob.., si por el sjfl.O ,te la ctl/luah \",1 .. O", no
sarno!! conOCida la labor l1rtistic'l. ·1- nuestra ideal pllol,.,¡.na, eu Ptubla de la,
IImítrlR, bubiér.unos II~ ~tjjo á IIL con'lflgraei,·u dE' Ul.a arÜ"III.
Juanita la ROfa, alll'::1'llCtll criat!lr", VIviendo e~a 10gt"IlUI ta 1 que 110 1" hipo-
cre;¡ia, lienHldo ¡\, IHI alma oOlllluelos por el riot.us de el(c"ptl':l~m'\ helador qUl;l
adivina en Adolfo, vlvién tolo Concllita Laguna, COD BU vd. de llealillmo.. , de
10"a10s engoñartl,l, pareda :h:r la DlUjM que el autor deseara pala 8U creaclóu ...
y al comprl;lnder el mi~terio Amoroso de la!il miradlls fija .., pelletrar¡te~, epuru-
. tador&8, cou una e:rpre~ión 111' ne~.léll hacia todo lo qlle es artlficlQ hU01&IIO, y
lall dulo<'1l palabru que su t'llamorado Adolfo le prouuocia, pareoe !!er nacida
al muudo la quó sufrió en seort'to, el mayor de los sufrlres. Conoha Laguna, po-
seeiooada de su pspel , sin gel:ltos artifiCiosos, cae adelOanep precillos y 81empre
bellll, I="U80 8 ser-licio de JlIanita la llosa, ItI fragancia de su íloridtljuvent.ud Y"
de sus encantos.
Santita, hermana de Don J'lJliá'~, se hace .odear por 8US bondades de I\n& au·
reoll\ de cousideraoiones, simpatiaR"· apreoios ganen les que se traducen en aoi-
madtls reuniones donde Impera la confiann naoidl\ de tradicional afecto. Gra·
cio~Íllima estovo Pilar Gtlroía en tan difícil papel! pues le en preolso bordtltlr
sus esctlbrosidades, para DO oaer en el ridículo de la pxsgención Adrninble-
mente caI8oterizada. no obstante sus oabeilos d" platll
1
dejaba adivinar su
inllata beldad,manifiesta en la idealidad de sus olas .....
bofia B~lén. tía de JUMllla, velaudo por eL buen nombre de ella, obsesionada
por no faltar a la postrer oonseja qne su hermana al morir le encargara, le lle-
gan al alma los intAresados deaaires que sufra Juanita y haoiél.ldolos HUyOS, tie·
ne un gesto de Rublime grandeza. en el acto llegundo, reproobtlndo el prooeder
de Adolfo. Josefina del Caobo, con su temperamento apropól!ito que contrasta
coo su bella juventl.d, con sus negros ojos, emblema de luz y de vida, supo
darla a papel ttlO importante.
Angela, la mtljor de las hijas de 8antita, gozando de ese ambiente pueblerino
COSAS
La zarzuela lot El Púlo Norte lll de fao-
tura moderna, inspirada en un atll\oto
oonooido pero lleno de situaoiones Oó-
mioas, logró sin duda alguna la fiuali-
dad qne 8ns autO¡e88e propu!ieroo,
Manteniendo al públioo en constante
hilaridad dorante la representaoión.
E6tá inspirada eo nn trazo de la vi·
da madriletla, y nos oreemos por un08
mioutoll y por el gracejo de lu oficia-
la. d(la planoba, en los olásicos talle-
res de la Costanilla o de 1110 plaza d'!l
habel n, donde las risotadas de las
apreodizas se anmenl,ao por algúu pi-
ropo gruuo de 1.. oficiala de carácter, a
los TII0ICO'UJ que las admiran y hacen
sombra.
El coro, primer número musical, de
conjunto fáoll y de combina_ción con la
orqueete,estaba bIen en8llYllodo y gustó
mocbo repitieodose como lo~ restante!!.
El teneto canlado por los Sres Lagar-
de,:ll Piradas y Martínez, tambien
foé muy aplaudido,al igual .¡u!' la pá-
gina mUlllcal interpretada por I,_,,¡- se-
aores VIHaverde y Flore!!, sil'ndo_ la
máll iosl.lIrarJa y de máll exqui..ito gus-
tO artístioo, el duo de tiple y t.tlnor
cantado por la Srtll. P. García y el se-
flor VllIaverde. oon singular esmero y
acierto.
En las incidencias y apuros en que
lIe encuent.ra el protagonista Ilailor Gar-
cía Saotoll, ge n08 reveló (lomo un acto·
r.zo, apelando~a cuaoloa rellort.es re-
quiere la vida e!!cénica, Pllorfl, que el
oonjunto llamo al triunfo,obt'euiéndolo,
dioho 6efi.or muy espeoial, tanto que
oreimos ver ademanes y (!{JJclusivaH del
gran Carreras, de la catedral de Apo-
lo, que,coo naturalidad, sin inmutarse
ante 111.8 risotadas.del público que di·
vierte, aumenta el gracejo del libro,
usaodo de situaoiones efeotistas siem-
pre de éxito.
El público 8aociooó tan meritoria
labor oon mucbas palmadas'y, al par-
tioipar dll' éllas muy singularmente el
El bilo de oro qne iuvisiblemente auna quereres y sentireto, 1" voz ,le la exoelsa virtud de la Caridad, de la l!lIorouuta ensefla que nuestra mll.gnánima Reina
prodiga, hizo naoerla idea de la grandiosa velada oEllebrada en nuestro Teatro la nocbe del5, coltllando con éxitos los plaUSIbles propósitos de la distinguida
Junta de Damas.
Jaca á los héroes de E'pflfia, porque tan sólo quiérese se vea en esa cooperación l:I la obra reparador&. jel infortnnio, los símbolos de uo amor, el ucivenali-
zado al prójimo,y el de una poesía redentora. la de la Oaridad, rosa que aunque no flore7.oa más que uoa bOrll, butk aromar toda UDa vida.
Siempre fue hidQlgo y noble premiar el heroismo. Yel premio bayos lo ofreoen , béroes de la Patria, 1" iospiraoión artístioa y 108 enoantos de la bellen.
IEloelsa trilogia del Arte, la Belleza y el Heroismo!
JACA "A LOS HEROES DE LA PATRIA
LA UNJON
=
laureado elicritor musi~8l Sr. Pówer,
le auguramoll otros.hitos mas crecidos,
siendo muy grandes los que ha logr,,·
do en producciones teatrales~_pstrenll.­
das en Madrid.
La obra literariamente juzgada, no
admite crílica Logró el.fin propuesto
y ya es bastante.
Muy jueto y oarifloso lo -merece por
la meritoria labor musical realizada,
la brillante banda del Regimiento de
Galioia que, orqDestando las obras y
con escogido programa de oonoierto,
ameniz¿ la Velada qDe tan agradable·
mente t.ranscurrió,
Su dignísimo Coronel, O. Enrique La
gUD',siempre altrnish y caballeroso,
coadyuvó grandemente á éxito tan
marcado, siendo sus deferencias muy
de agradecer. Nos complacemos en
oonsignarlo,
que es de admiración ba3ia 100 nuevo y de oritioa no censo rabie baoia lo conoci·
do se alegra de ver realizados 108 eosuenas de Juanita si bien queda en su co·
ra~ón el amargor de 00 haber s'cncharia ¡quién Silbe &i nuncs! KraLa9' palabras
de amor. Pilar Martíoez, siempre candorosa, con risa franca, de enoendido r\ls"
tro cnallas flores que 8US lindas manDil BcarlCiasen en escena, matizO Sil obra,
teniendo a la terminación UD gesto de humildad,que,suele ser recompensada eu
la vids, con un CdlaO bien nacido.
Pilar, la segunda de Sfmtita, par,,¡oipa de igual ambiente que 8U bermana y
al vi vir con idéntioa resignación, gusta dorant.e ¡ID leve indisposición de ,aber
novedades. P"r lDdiaposición de la distlDguida Srt.,. Concha Raldúa, represen-
tó Q'J papel con un solo ensayo, Tere@ita Sanchez·Cruzat, que se nos maDlfeliló,
alegre, si'l1pit.:ca y con desenvoltura artística, Ocasión tendremos de ('ampro·
bar en papeles de más emppfto, la! sobreEalientes cuslidades artísticas que adi·
vinamos en nuestra ideal y admirada paisana,
y las enclintadoras nifias Josefina Garcia y A..onción Martínez, baciendo ga·
la de ellor.o, y como si est.uvieran avezadas 8 estas lides, con desparpajo graode
y coo gracia nada camones, recibieron como premio a su labor, OVaOIOne6 entu-
siastas, oyéndose en la ~ala contiuuados murmullos de admiración.
El Sr, del Cacho, en su papel de Adolfo, y el Sr. Lagarde, en el de Don Ceci·
lio, personajell simpáticos de la obu, supieron inllpirarla; y con dioción ajubla'
da, conociendo el alma del papel, fijáudOl;e en algo mb que 8n la situaoión,
proourando desaparecer dentro del personaje, que ese es el m{'rito del actor.
ambos seflores demostraron oualidades aTlísticas muy estimables, las del llenar
Lagarde SBncionadas ya en anteriores ocasivnes
El Sr. Garcia Santos, en el DOll Julia11, su gesto, ademanes, decir y aoento,
respondian exactamente a lo que hubiera sido el hombre ficticio en la realidad;
y el triunfo fué ju!tisimo, pOr que lo importallte siempre es el gesto: la palabra I
6S saoundaria, El gelJt.o es el lenguaje del actor, Lo que dice, DO revela Di tao
clara ni tan eloouentemente como el ge&to, los estados moraleS'. La palabra e@
limitada, el gesto ilJfi.ulto; y para ser comprt-nslble, tiene que ser natural, es- I
pontaneo, Dos palabras y un ge8to que valen a un actor una ovaolón caluro.u,
como la recibida por el selior Garcíe. Santo!' en el s8gundo acto, e6 el recouooi
mi8nto de la brillantez art.ística de dlOho señor, siendo muy mereoidas las
grandes alabanzas q'le se le han dedioado.
Con on art.ista consciente, q'Ue sate el por qué do cada movimiento, y ~l por-
qué modulll. la voz de diferentb manen!', a que obedecd lo que haoe, 8e pueden
lognr éxitos rellonautes.
En Pepe Lora, estuvo muy acert.ado el Sr Villa verde, revistiendo su papel
de energía, severidad y aplomo neoesarios. Se nota que esté. hechu a estoe aoha-
ques dol teatro, y su labor fué apltludida,
El debutante Sr. Martioez, en !u doble papel de Glúlarra y Sacristán, de.
mostró desenvoltura respetuosll en el primero, y fervor ingenuo para el segun.
do, como así se requería. Bien comienza nuestro b'Jen amigo 8U carrera artísti-
ca, juzgaudo por su debut,
Ante tan admirable conjunto de lnterpretación que hizo honor a las exquisi-
teces de la obra, formulamos nuestro juicio: Rindiendo culto al a,.le.
tusiasmo, acreoentado por el clasiois-
mo de un pasodoble que nos haoia re-
cordar aquellas hrdel de sol, mujeres
bermosall, toros, emocionell fuertes ...
La mú",ica retozona. alegre, bollan-
guera, estilo de Qoinito Val verde, va-
lió á su autor 01 inspirado compositor
Sr, Pówer, clamorosos aplaDsos qne se
aumentaron al preseotarse en elcena
por st'gunda vez,
Con esa música se olvidan tristezas,
pero, queda el recuerdo de recordar
una vida feliz.
@liEtQ¡ •••••
,.. y mucho.., hasta honores de Ovación
prolongada como se le tributó en di·
oh. noche, son mereoidos para el señor
Casas,!>1 que, dando ona vez más prlle-
ba de so amor por e~tas cuestiOnes "ea'
trales y de tacto en la elección de obras
que ¡nt~resaDJo al públia.o sean del
agrado del actor-afioiol;ado, se ha das-
vel&.do hasta lograr 109 crecientes exi-
tazas que BU peregrina labor se propo·
nía.
Con tan e:lceleote~ dirigidos: ObT88
de mucbo empuje pueden representar-
se; pero siempre fué má:¡ fáoil ser di·
rigido que Director, porqua son varios
a adll itir advertencis,s y uno solo a
recomeod ar In.
En e9tos éxitos, una buena propor~
cióo en el total, corresponde a la mori-
tona em¡.¡resa qne tan entusiest8men·
te acepta &iempre el Sr. CalasS al tes-
timoniarle nuestra cumplida enhora-
buena, esperamos tener ocasión pron-
ta para manifestlr nuevamente, nnes~
tras sentimientos da admiraoión.
y cuando alejados de la Eala donde el Arte triunfó teniendo un trono la belleza, recordamos con triBtura a Ica que se inmolaron por la Patria, dándoi& hé.
rces, experimentamos la viva complacencia, de que, sean nuestraS bellas, lu de ojos negros que atormentan o de ojos oelestes, abismale.. , coyos efluvios son de
amor que no acabara.... las que depositen con sos gracias en manos menelJterosas, un puñado de dinero, qlle, llevará a corazones doloridos, eternos reouerdos de
gratitud,
Lo que son las
ZONAS NEUTRALES
Diversas denominaciones
Hace dlíls que a conscl:uenci:'l de
las demallda~J de Barcelona para
cOll.se~uir ¡la :delermin ,ción y te-
conocimienlo de una zona neutral,
105 diversos elemenlos a quien",.;
afecla f'1 asulIlo, se agilall rll .sen-
titlo fa\'orablf~ o adverso, Ilef!ando
:l una \'crc!adcra lucha en I~ cual
la IH1sion anula el razonamiento y
coloca unas regiones frellte:l otras
eOIl evi<!l'llle perjuicio de la calls:l
que cada cual Iwnradamenle de-
fiende
Ajenos a totlo intcnis tle [l3rcia-
lidad, desrosos de que prl'silla ('1
acicrlo en la deci:iión~que al fin se
adoplc, VarllOi " ocupamos en p.sle
:lSlllllo, gcncl'almCllle poco conoci·
do, si no cs por los nombrcs COIl-
que se lc cllllllcia, sil) que se III'e-
eist~, SUIO pM muy pocos, cuill se.lll
su sigrJif1Cilcioll )' su verdadero al-
CJIJee.
El ~islellla arílllcclario pOI'que
nos rcginH:s r5 de liberlad comer-
cial, ~:lill olras excepciolles.~que
,H¡ul'lIas qne se !'('lieren 3 las mer-
callelas cuya circlllación prohiben
las Ic~es de Policía tl de se~uri(laci
pllblica, las ('slal\cada~ ~ I:\s que
sal! obj('to de mOllopolio~ tlirrclos
o ('si Úl arrendadas 1>01' el E~lado.
Pero lodaslas mel'caucias qu(' se
imporlen en la Pc"oínsllla )' Balea-
res deben 5illisraccl' el derf'cho que
('1 ararleel les sClhla, :ialvo la:i cx-
cepciollrs que lII~ica la Ic),
~Cu '1 litio el ('hrll ~a t iefilccrl f'?~Cli.
mu? ¿En que fl'rmil~
Si Ins del't'chos ararlcelarios rue·
Sf'n puramente fi:ieall's, o de 1I11íl
moderada Pt'olcccillll, la aplil'ación
del prirlcipio seria Sllnl,IIIlCnll" facil
Ma~ IKlra Cl)lllr•• r,'e51il1' los .. fcc·
bu 11 ... un proteccionismo eXill!era-
do, se han ideado fól';l1ulas de ex-
cep.:iúll, que son motivo de cOllli·
nuo de tlc.~acuel'do entre Ins eco-
nomistas, )' de PCI'IWIU:I balalla
enlrp productores, illduslrialc::, co·
mel'cial.lc.-, sin qlle se lIaya COI1-
:><'g'uido aVl'llrl!l'ia Ili ;11111 circulIs·
U111cialmrnte, SObl'C lodo en las Il:l-
ciolles pOLl'(5) atr';IS:ltltlS que 11(1-
viel'ten en toda rCfOI'1Il3 lll) serio
peli~ro, ¡Jl'iIlCipallllCl1\C para 19 vi-
da agr'icola del pai.s,
Eslas formas e~pcciales, que al-
leriln el prillcipio tll'l pa~o de los
derechos de araJlcel dc lodas lao;
- -mef'canClas que se ¡ml>ortall l se
conocen con los nombres Uf' Drpo-
silOS ~ofllerciale ... Orawhack:> 11 Uo'
ullties, AdmisilJllcs lcmpora'e,.;,
Depósitos rranco~, Zoo:.~ Ileutl'aics
y Puerlos rroncos.
Todtls ella3lirndcIl al mismo fin:
a qllC no tributen las nll'rcill1cias
que no se Consuman, aplaz311do ti
cobro del derecho .lrallf'clario has-
ta que "e incorporan al IIlNcac!o
nBeion,d, o devulviéndolo a los irn-
!>orladores ('uando de lluevo pasall
la frontera \'::ie lanzan al comcrcil)
•
exterior.
Apart31Hlonos dc loda di:.qui .. i-
citill cirlltífico-ecollómie3, vall105 ;1
rrcord3r en qUI' consi:itc cilda ulla
de estas excepcioncs que se prr!Cn
den de nueslra ley ~eueral artll1-
celaria.
Depositos comercia.les.
Los depósitos comef'citllc!i pstún
aUlorizados por la ley.
Su finalidad consislf' ('o la oh-
tención dc ~p'anties cantidadf'iO de
Pl'illlCI'os:malcritl:i pal'a ItI irl(lus-
lria,
~e hallan illlrrvcnidos \' vi .... i1a-
dos por la Admillistracióil, v
n
su-
jNos {¡ I'cl'ollocimiento de clitl'ad,1
)' salida. En ellos no se puedell
RAVON CAMPOY
harcr modificaciunes de la mer-
eallc:a depositada.
~Oll verd31ler05 illlermediarios
entre ItI produetion yel Consumo
y pOlle a tl:>le a cubierto -de los
rie,,~o:i de o5cilaciones bruscas en
los prrcins, pOI' faita d¡- primeras
malerias, 3 ca.ha de cri~i:i econó-
micas, ¡.;ourc ludo las extraclivas,
por gU!.'rI'as, "IC., ele,
~D ..awbacks» o ~BJunties,
Tt'bric¡>rlH'II!f', el pl'oct'dimienlo
de lo.; Dralvbacks e:. sencillo,
La pl'in.<.'ra 1113lf'ria pa;:;a á su
elllrada t'1l ItI frontera los derechos
clt'l 3ranCI'!: 1lf'1'(l, allrilsformarse
ptlr 'a in Justria PO producto ela-
bOI'ado, la Adminislración rcslilu ..
)'c al fabl'ie<lnte la pute de dere-
('hos que ha rwr'ciuido, f"orl'cspon-
Jiellt¡' iI la canlidad de primera
materia cmplr:lIla en 111 fahricacirn
E'Slr r('girn('1l rué propuesto por
el ~I', Ab;llla Ú 13 Junta de AI':In-
celcs y Valoraciones, ('11 Sil resci-
~iólI arancelaria, en Febrero de
1U12.
Admisiolles temporales_
Como los dCIHisitos comerciilles
1
,~f' hallan 311torizatias las admisio-
lle,.; lf"mpor<lles por las leyes'
DE E~UORABUE~A
'.a faena 118 iúfaoteria ria csta plaza
'e.,~bró la fe~th: hd de Sil patrona con
mi-a rt'7.Ilcia, "n la qlle ofidó 1'1 Muy
111181 E':,r Dr. O :\lll.r,~os AlItoOl y &
I~ 'lQ" fl~",tIPron brllh.nte,; comllllone9
(¡fi 'iale" y ",1 AyutitamH!uto con ma-
aero" 1-:11 1'1 cnartel l'e &lrvló a la tropa
t\ILb eX'.tll1rdiuano)' di·fruLÓ de
a~ -'1{ I:ln~i(\ne, - ropil:ll' ¡le e~t .. ~ 61el·
tll.:<
Gacetillas
. ()t" Valladolid, regreFo lh semana úl-
tIma coo su familial', Don Antooio
Alonso, nuestro I1mo.Sr. Obispo,
De Zaragoza, el ilustrado abogado y
notario eclel'uistlco de la DlOcesis dOD
Dloni"io ¡rigoyen con ~u distiuguida
seDora; la bella señorita Gloria Gar.
cia Lapuya que con sus parientes de
aquella capItal ha pasado larga tem-
pOI ada y Dou Mariallo ::5olano,
I?~ Sant:.lnder, eu cuya Caledral ha
verificado brtlJaotes ejercicios de oposi-
CI?O a una capellania coú cargo de Sal·
nllSta para el ylle ha sido propuesto en
pruner lugar, el joven beneficiado de
eata s, I C. O MIguel Lacasta,
Al grJdo Buperior imediato ha sido
promovido t'l joven primer tenienta de
~nfaoteria. ayunante de la plaza, don
:::ia.ntlago Lafueote, estimado a mIgo Y
paIsano lJuestro. Eohorabuena,
A In tempraoa edad de 39 melles su-
bió al cielo, él sábado último la nill.a
.RosaTl~ Cavero .Baro, hIja d~ ou~stro
c~nveclOo y amIgo C 'ledo ¡:rl)pleta-
rlO, D. .Yanue! Csvero a quien así co'
mo a 80 señora significamos tiuestra
peoa por 13 desgracia que les aflige.
E!-tá totalmente re!>tsblecida de la
lige' a indispo,,;ición que por UD~S dias
la r~tuvo eo cama, la angellcal niña
)larlOa C~gtejóo Laclan..tra bija menor
del replltado médICO D. Ag;bUD, Since-
ramente lo celebramos.
E: día 8 fe8tivirlad de la Purísima
COI cepClén, cOlltrajo matrImonio en la
Igleaia de San Ft'llpe de Zaragoz~, don
Jase PUJó apuderado de loe Importan·
les alffiaC'eues El Siglo de eela ciudad
coo la e'egante aeMrita EmUia Gon-
z1lez
.Lr.~ reci.'o cao::ados salieron ayer para
dl!l'r{'utel> capitaies doode pa,jardn 8US
prllD¡>roa dlBa de luna de miel que les
'le~ealDO", muy \"cuturOEa.
Carnel de sociedad
Pau in 1<:,('u .. la na"iOllal de F'ago
ha '1,10 U( morad. CGO caraoter de ln~
terioidl\,1 la jf)ven e ill11>trada profeso·
ra, 'leñorit.a Aodresa Ltomán y Betráu
de estimable fllmdia de esta CIUdad. '
En el Juzgado de lllstrución de ae·
te partido ~e tramitan las siguientes
OBUllas d,\ reoiellte entrada
Una lIobm el balis?go de Gil oadáver
en el. término muniolpal de Sellegüe y
SOrrlpal', por IUcendio en el inmediato
plleblo de VdlalltÍs, y por robo en An·
záGlgo la tercera.
Cou oca~lon de esta boda s",Jierón pa·
ra Zaragoza, el luoe", ,j.tlmo, los si m-
patlroll hl"rmaoos José, Teresa y P¡lar
:::iauchez-Uruzat,
APRENDJ7. -Con prinOl ploe Ó sin
elloQ hace taita en le. Confitería LA
D.lPEldAL.
Iur. o. LA VDA. DE". ~.w. '.",0'. IO,)ACA
Pastoral
= u ... E
Una
(CQncluirri)
que v~oga dó:l :-lorte de Europa debe
p'll'ar por oosotros, Sj hncí'mo:( coovt"r-
;{er €O oue"tro pan; t'1 enlace di' todos
I(lS terrltorios, estamos llamado,.. 'j :,er
la Ilacióo mas impor~aot·' dt'l mut"lo
podemo" s¡>r el eje del mur ,lo pllrl.ju, l~
:\aturaleu lo h'.l qUfrldo \. 111 deut'tO '1':
d",,,,precillf e..ta circuostalic·a.
Terminó coo eolut'IUl-tas p"rr¡¡r,,~
1I1.'utad"r\'s para Aragúo, creyendo COlJ
ello h¡jher cumplId\} uu Jeber de arago
Oéll.
El se~or PlIlié8. que lue i:.:terrumpi.
do ,·arHI:> ..ece" durant" el di~cur"o
por la,:: aclamaClOne.;: del au,jltoril) c~,
cuchó a, terminar su cOúft'reccla' lIt:a
caiuru8a onlclÓn.
De ! Herald'l ti ragón
(Oontinwuiófa)
.~l Pada Julio If, fue el prialNo que
dIO para E,.;pana la Bula.
A él !:igUleron posteriormeilte otros
muchol> Pontíñcet<, I"s cuale!' como el
gra.n Grf'g'orio XIII, ampliaroll extra·
ordlllarJamente Ill.S gracia~ y privill'giv8
en ella contenido,::, como perpeluo mo-
numento ne ouestras gloria" y heroi>5-
moa, y preciado ti:'stimollio Je la prenl o
leCCión de la Sauta Sede haCia la lIa·
ción española,
Cooducta que por lo!:! mismos moti·
~o~ y coo identicos fioes hao a('~uldo
ultlmaweule Pío IV! León XIII y
Pío X
Alguien dira que ya no hay sarrbce·
DO,S que ~rrojar de nue~lr~ suelo; pero
e~.os olVIdan que la IgleSia, madre ca-
rlño¡¿:a. enamorada de la fi41.'1idad y
coostancia en la fa de los españole.;: a
108 que uo lograroll dominar ni las he·
rej as antiguas de Félix y Elipalldo, ni
las modernas del Protestantismo 111 Iss
a~tualeij del moJeruismo, siendo, pOt
dIcha ouestla, la que mds alejada !le
halla de este compendio de todas las
herejia!!, ha qUerltlo con la Bula st'guir
estlmul~n~o la piedad de los espanúle,;
para rei>16tlr a enos nuevos sarrarc')O!l
mil ,:eces peores qut'- aquéllcs y al mi~~
mo tIempo dar una patt!lIte de su satIs
faCCión por la e ,ndtlcta re:lgiosa de
nue... tra patria
La ignorando e inrllferencia reliS'io·
I !'as actu~le'::, cual hombre I'xlravia jo y
rurlil~O. r.ie.lll<e, eOIl r'uori,a at "ics, (le
f'.;tab {'::'pltltuale~ riqurza¡;, fijil ;ó{lio I'U
'91~ta en ll'~ b'('oc;; mat.'ri,II·'ti', !'lll :.t,·u
Jer ti que e~ta Ignora'lcla y dl',..prt'ci,¡
son la callea ll{'1 abatlmlt'oto pret-er:Il':
d~ tdot(ti pUt:b,(l", grau 1,,1', \ictúTl o.•
e lo\"enClbll"S: {'llando .¡o:' ... .1ei'wdo lo roa
teliall'e alimt!nt:l.ban con la i,J"Jt< l'''
pitltu¡jle.~ de r..li¡!lÓn y p:Jt~la, ro"rced
a las l'ual1.'8 8Nlt1311 udia'llll,jf ¡l, "11. p.:-
cho~ y movido;; ~u.~ miembrlp a rmpu
ftar las armas c:Ol.tra t'i común {'I.o:'mi
gtl. }' emprque~ecirlu~, cobardl's J PI'·
clavos al fij¡¡r:-u miruf\u tan Hjlo en la
tierra que pl:-alJ
. Ko suceJla otra ('o"n con 1M ml,;nlllS
1Dv~¡;or{',:¡' pue- lodos t'abCJ8 hit; p~edl·
caCIQues que i;e leli hacinn y las prome-
,.:as que se les anullclaban de j¡. a gozar
con Alá de todo~ I(jR placeres y dlcha~
COIl la remi¡;.iÓn de todos BUS pecados j
el perdón de todas SUft faltas. como pr~·
mio de sus guerreros eliful'rzos.
Esto es y repre¡::enlll hi ... tóriClImcule
la B,ula de la Santa Cr~z¡¡da, Oiploma
preCIoso en que se cOl,tlen¡,la uarración
de los legendarios y calil tabulOlws he.
chos heróicos de nue"trOli mayores ¿II
aquella campaña que comienza ell Co·
vaaooga y (ermioa, ocho s;qloJl mus
tarde, en las :.llmenadas torres de Gro
nada, clav<'indose eu ellas el estandarte
y la Cruz.
LA U:-nON
de Madrid el Director g-eneral ti" Ad-
ministración lr'cal D, VIL·PDt'· br,iéll,
Lo f'~peraban t'11 la c~laCI(Ín 18s auto-
ridades 10<:alelS, jUllta dl'l Circulo cou-
a,e-vari,' r y nomerll.!'OS amigos pflljtico~
y partlculare,.:.
A las 8ei~. l'1l lo.. loc",es del Círculo
com'ervador, 'liÓ ulla (:ll1,ff-':'l':, la orga-
nizada pf)r la JUllta lIlwta¡ (' 'UH'n'adll-
n, aute un audlt('rlv mu," IHloo¡'ro.o ,.
ui"ti:.guiJo, en el 'lile nrao,.. a lo n'lÍ's
saliente de la Ílltelectuaild ..,j arago-
nel>a.
El Sr. PlUie~ hab.o de cUt-"tioues
económica'" ¡ iloCla,eS m\lv ltItere·an·
tet;o ~
~tf.i~ hab.tu·¡,IO¡;, c ,mel Z,'I .Id~ndo,
a mr Importal¡Il'1l C01,fI'Tl':lCla~ en e,.te
Ceutru; eu eda ol'a~i6n habél" recurrI·lo
a un CJofereOClaot, 0168 mod"sto
Yo carezco en e.-te mnrnt'lJto de·: brio
de palabra llece...ario para d¡ri~lrlDc a
vOE:Otro~, y ¡;abéu~ I'lue ht" bsta''¡fldo lo
sufic ente para no arnedraotarmp ele na-
da Junto a vQt:olrOll me parece que
siempre ~oy el chICO p¡>quel\o qU! jun·
to a .SII padre se encueutra encogido )"
SUJlISO. Soy sragollé.s: recuerd,; Ull he·
cho sencillo, pero ferviente de mi lIj-
• •
ñez, y ~lelDpre que me {'n{'tU~ntro PO
Zara~oIa I;leuto uua honda y "lDc..ra
emoCión que tustoru3 mi perllollalidad
normal
. B~scand,o hechos inmediatos en que
Inspirar mi r.onferencia, tcnemos COmo
muy Interesante pan Aragóu el lema
de los Preaupuestoli,
Ccn;;uró la de"preocupacióu de las
gen.tes freote a 19t3,grl>ndes problemas
naClOnnles y dedICO brillantes várrafol;
ac~rca de 1~1 al ieotarióo que debe se·
gUlrse en España sobre lo que l;on cues-
troUf'S de interés y cuóles !lOO las que
ya uo pueden interesar,
Como hecho digno de tomarse en
cuenta citó el de la emigración general
en 01l{'stro pais, frellt~ 8 la cual surge
el problema df urgente resolución rfla-
ci~oado con la f?rm.a en que puede uo
pala ~ast8rt>e a ElI rDlsmo y aprovechar
todos los medios que la naturaleza el
ambiente y el medio le legó, "in 0'1 vi·
dar nada de cuanto pueda aumentar los
aspectos de vida
Para e3ta solución yo me propuj¡f' la
formula, haCf' tiempo, de 00 e¡;perar el
manaoa, de esperarlo IHempre ~ereoo,
l.'f:peraozado, sableouo que hay eterui-
dad, y qu~ hay a~o maa allá de la
muerte E,;peral ¡;i¡>mpre pi mail30a (¡io
temerlo, eR la CJrmula que pr?pOl.go,
No",otros uo sulero"!> aCt'ptllrla [,O te-
nemoli Ideal comiln y t'1l Jo:< rnoffi,·[¡to,;
prccil'o¡; hemos el.:' '" mt"teroo~ a la o·
cal na~ dI' la politira,
l' l'~ prl'd~u ntajar t¡deii mal,rj )l'_
At.!!:80n e;¡ uu pal:, qU<l .. ufr~ y l'alla ,.
eu el mot:Ol'Dtu eu qu,'·e lh~cuterl IO:J
grandts probl('maló ua.CI'Joa oJo ph,amo.¡
muy poco en 1, s ülum'JS dt'1 gublt'rul'l.
.,Hr.ce c?n~tllr la p:<('aI'8 rpprt'liel,ta·
ClOn que lO'" arag¡:Il¡>" d tlelH'U t'11 el
Pa.. lamt'otu.
.:Hirmó qu~ Zaragoza ti"lJ<' cua mi-
t'!'flJ qlle rea,lzar y rlO'JIÓ trIbuto D 10.'1
lIragolJc,~e~ que se hall prt'Cl'Upa,IO de
CU~¡.;tlOll.t'S. _l'('.IlOÓID.CélS, Orrl'/'I ,Id J a
fOllos la iniciativa (1t.ra ¡:;u des"r,\', ,\'1-
miento. \.;allCk:mrlo a Aragón del 1'111,;1
('mJnente~lente agricola y trnbajarlor'
cree quu Zaragoza llOf'" tluficlentemcD-
te graode para qlll' pueda "er un rnco
que no palLdez~a fr('lIte a ~ll1Jrid y
Barcelona, 2BrnJ{oza no Il.trne ni ate60ra
sus elt'me'ltoli. Da "Uf; 1I0:nbrf:'1l y los
dIsgrega por Espaf1a, ctlnndo debiera
agruparlo~ para formar la ZHagoza
grande y potente que Ara/lon DeCe~;)ta
Oebrm()l~ constituir el término medio
cntre las ft\erza~ del Norte y del :::lur
para c~ntrarrel'tar el :-hoque ¡le estas
poteocla8 fuertet;. '
Si Aragón realIza eda misión a que
alu¡Jo, E¡;pana lIcue ql1e rpallzar utra
~1~i61l, ~n el Norte de l.Jrica surge la
{'lvlltzaCI60 y la COrtlente de r¡qu~zarápidoAyer por la tarde Il{'gó en el
Conferencia en el
CU'Oulo conservador
LOS RIEGOS DEl DlTD mMN
Lito caD grao ¡j.t.~fa.l·OIÓIl la buena
nueva de que IQ,;¡ riegos d,,1 Alt.o - Ara-
góo hao sIdo aprvbado8 en las CalDa-
1'as. Con razóo dllbemus fdlcitíl.rOOlf
efUSlvEUDeote todos los aragone"'l;'8.
Por parte de tanto pueblo ¡oteresado
merecen mil pláceml!ll nue,.t.~os politi~
C08 y cuaotos ya dirp.cta ya indIrecta·
mente hayan oontribuido con SUl! es-
fUerzos a Hevar a feliz t.érmino la obra
oon tanto anhelo esperada.
No me equivocaré 81 dIgo que nues-
lira aotitud de neutrales en las I\ct.uales
oirounstanoias, es una d~ las causas
primordiales de que nue~tros g\-bier-
no~ (je preooupen de 10l! problemas
que afeotan direotament.e a la nacióu.
Erc. obra de justioia, pero compren-
demoe que, enfangados, t-omo las de-
mb naoionee, en lllo luoha europea; ese
problema y otros hubiesen a estaíl
hOrlla, dormido "per aeteruu'm n. Esta-
mOll, pue", rie enhorsbuena.
IBendigamos una vez mas la feliz
actitud de nuestrl) gobierno en virtud
de la cual disfrutamo.. hora¡¡ de paz!
Esta. detalle ofreoe a mi vIsta el si-
guiente oont.raste: l-hentra.s a los bo·
gar~s. de !os pueblos en lucha llegaran
notlolas ye muerte que harao resurgir
las caoas a puaados en las cabelleras
Y, pondrán las caras rugosas como
vieJa fruta, y harán abrir los ojo!l
espantadoll, a los hogares da Aragón
mI tierra querida, van llegando notl:
CIU que ~efresoarán la cabeza, alegra·
tán IOIl oJos y 101 corazones se inooda·
rlÍo de regocijo . .Yieotral eu las \'Iviell·
dal de lo.. pueblos en luoha en el hogor
no hay fuego, y los oteo~ilio~ de coci-
Da permaneceran tristP& y caIga Jos en
108 aparadores, y las rejas de los ara-
d08.se encnentrao arrmconadas yoxi-
dadas, y las cCJrvas bocthl ¡;irVell de
ad.oro,o en las pare¡feli¡ lllientra8 -lue la
m~le~la8e adueaa de la del'graoiads·
Belgloa, ea Aragóo r.eillará Id alegria,
y 109 eoserel de cooloa, en derredor
del fuego, runr<Joearán contentos ca·
mo ch.iqui!los juguE'tE'ando alct'lrro, }'
las reJas de 101 arados remo vera n la
tiern, y al estío Ifl(j COrvo8 hoce;, cor
taran 10& trigales robiotl como cabelle-
ru de oro.
¡Bendigll.mo& :óin oa:lBt uuestrlls hl)·
ras de paz y hagll.lGol voto:> por '11101
nuestros goberu8iJtes enoauceo Olle,,·
tra naoión por los senderos de amor y
de paz! pual 8ólo 8loí porirem(lB ver á
Elpafia rioa y florecientt" mucho mas
., . 'que Imitando a Joa pueblos que, con
9US tr~mendas luch81', oaminan a pa-
S09 agigantados haolll. su rUlOa
Mariano MolineJ'
Villarreal Diolembre 1914
EL S8. PIKIÉS EN lH8RGOlD
aCTOS POLITlCOS
El. pdncipio ('l} qllr SI" fUllda (':"
1"'[ mismo qur el tll' ln~ BraJVacks
silo c¡ur. invprlido. 1
COIl f'slr Si'lte~lla, 1.. ,.; l!lrrc'an¡'i:ls
C'lllran rr:HH';¡~ de c1¡'n'l'hlls :Ir<lll-
cclarios. El importador' n,llll lif'lll'
que p3::r~r ('11 1:1 .\dllana: 111'1'0 ... i.
1)¡b3dc {'l('rlf) 11I':nl)O, 11) .~C rf'('X-
pOrla, ji :o;i '11' I'lllrl'!.!a al J1wrr'¡,io





en la"seguridad de que ha de quedar_ :verdade.ramente
~Ol'prendido al notar su finura y rlqmslma calIdad por
estar elaborado á base de cacao de p?'t'mera, hUiovos
frescos y leche riquísima, todas las clases que~clabora,
llevando más ó meuos cantidad de dIChos comlJOnentes
seljún precio. Se elahoran de 4, ;S, Y 6, reales libra
A todo comprador d(nucve libras en adelante, se le
hace un regalo práctico,
s~ VENDE O 5~ ARRIENDA, ..
gún convenga, u·na casa aita tn pan.
céntrico de esta población, y dOI clm-
pos. Para más detalles dirlgir~e.",á eata
Imprenta
POSTALES
All.\ DE LECIIE ~ 1I,l' UIl'
de /, me5f'S de 11'1'h(', que criara
en su casa de Aseara. Jnfol'me:f,
~Iar(íll Bcltrilll.
=
Coleocionell de JACA del Cj.N1U.JfQ
PANTICOSA y SAN JUAN d. l,lIt!¿.
Nueva edición y llnica del VALLI
de RONCAL.
F. del" lIer" OBISPO 12, FOTOORUU
SE :'\ECE'ITA ama para criar
en Ca .. ;¡ tI.' IIIS padl't's del niño.
Halón l'fl los .\Imacelles de San-
tal'ilia,
NODRIZA.-Hay ona ca!ada, de 38
dlQ9 Y 15 dlas de lecht", que oriara tn
80 casa de Paternoy. DIrigirse 8. Mi-
guel Ascuo, en dicho pueblo.
Carrero
CIRUJA;'oIO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de -'la-
drid. Premiado con medalla
de oro.
Especialista en enfermedades de la
I boca, (opera sin dolor).
TR~BAJOS.-Aparatofl .. rti'iticofl
en oro, sistema WridqtwoYk, fijos. Den·
tadUf8s completasiy paroiales á preciofl
muy limitados.








LECIIE UE Bl"RRA.-S.· .er-
virá ti domil'ilio dando aviso en la
plaza del An¡:rel, 4,
L·ECHE DE BURRA.-Se s~rvirá a
domicilio dando aviso en el nUmo 6 d.
la. calle del Siete de Febrero.
~~'~:~~,
Ij DLI RI.\~
1" E, t-Ilutldo qru gano loda ptrfon
J. ~ amool ItXlJS. que ,abitndo tIC a
[l= tI,r con IIna lelra r~gular. dtlet oc,,-
~ par .tIlI ralos de oao en un [aeilil¡.
Vmo T!HDAJO DE E::;rRITlItA, que
~
Jltttlllam.os profusome/¡((! para la
I,ropagoclón dt nUUlrOI illCt11rOl en
r EII'0ña 1\'0 hay nada que comprar
\~ Ot-Ial1ado, rtf"encios que ss t1IC1311 t
)\ grotu e~crjfJiendo a lo, E"TABLE-
~
I CUIIEi\iTO~ L15IJO.''''·;NSES, -Rila















SE ARRIENDA desde la fecha el. ,
priimer piso de la casa llamada de "Fan-
10 11 "In la travesía del Zacatín
TRIGO MOLTIPU
Se halla de venta_en.:,)os sigui.ate.
pnntoll:
freicO y. superior,:Be ha recibido en el Javierregay, Casa de O. Mariano lA·
ComercIo de casa.
JDSE LACASA IPIENS ~:~~.)Ti'Dda daJo,é E.oolaDD, (C.'Ii-
Sablllánigo .. (Estaoión). JOl'quln ;La.
___::M..A~Y::O~R,-,::28:ó,-=J..A..C~A~_~_'-.:'",,:,!c,C:".~rt.:.::ro::. _
~IM.l'l: I?ÁIlJI.UQ& ~~ U~@ft~~~ll. AtlUllU~ll 'ti ~CQ@it¡¡;S
FRANCISCO DÍA.Z Y COMPAÑIA
SCCE~OI\ESDE J, OIAZ y CCJIPAÑIA, (CAR1ÑE;'Ü)
,~""~" .. ::-: ESPECIALIDADES DE LA CASA :-.._..__..._=-_._------- - _.._-----._--.. ._
Anisete Diaz, Chartreuse amarillo, Cafeona y 101
acreditados aguardientes anisadvs de PURO VINO.
,
REPRESENTANTE EN LA PIW\'!;I;CIA. D. JEBOKljIIO ".HU
C,ILLE CORTES, ;l;UI. 20, IIUESCA 9-~
SE ARRIENDA el segundo piso de
la can núm. 11 de la calle del Sol.
Eo 61 núm. 13, principal, de la mis·




Para la próxima siembra se están reclbiendo J reclen prepara-
dos, en todas las graduaciones y precios.
¿QUEREIS OBTENER BUENAS COSECHAS?
. ~omprad los que vende esta casa, que son los de mayor ren-
dimIento.
ZAPATERIA DE PAUlES l, ,EH~GARAY! 1
Chanell¡S de goma (ORAGOX). Bolas suizas para caballero.
IlLias para seiioras.




qllC se halla de \'Cnla al precio de
1'50 ptas., Cilla I~asa dc la ViU·
DA de R, ABAU, Mayor, 16.
TRIGO MÚLTIPLE
SE VE;I;OE a PESETA el kiolo en
el Siglo y en la guarllicioneria
de Antonio Villacaml¡;;la;,;. _
AllA DE CRIA.=lfav una de
leche fresca, soltera, q·ue criara
donde eOIl\el1ga.
Dirigirse a esla imprenta.







CALLE DEL OARMEN, NUM. 9
Estuche metálico, contenien-
do 20 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA




El dueilo de esle EWlblecimien·
lO hace saber al publico que se re·
dIJe lodos los IIla3) como siempre,
extenso surtido rn pescados fres-
cos, como también encargos para
clases especiales.
.\unqu<- esta Casa no pregona
los pescados, ruega ti su numero-
sa clientela, que vea las c1a5es y
los precios expuestos diariamente
en 13 pizarra.
Se hace-de Ull billele :'1 lodo aquel que compre-una botella de Irjíil
~ORA, ('uyo llúrnero,:si coi~cide co".('~ del yren:io ma~or dc
la Lolel'Ía Je :'i3\'id'ld del presel;t~ano. obtellllra 11/1 precIOso y elc~an·
te G AEINETE CO:MPLETO fabricado en
los lrJlICI'f'S de c:Sla casa, que garantiza siem¡Jrl': su construcción.
Con objeto de.fJue liuestros favoreccd{)I'cs puedan apreciar 1,3 impar·
lallcia dI': este! GRAN HEGALO, durante Ulla tempOI'ada esLara expUl'S
lO al púulico~en los :..lmaccnesdc1 rabl'icaIlL~.J~aquin Lafarga, I-IU~SCA.
Pdid siemj)re esta marca en 103 establcclJllIentos de ullralllarJno~.
